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Az eltérés a kettő 
közt. 
Az intuitiv módszer 
lényege és adott 
alapfeltétele . 
Kepes Ferencz · előadása. 
1928 október 20-án, szombaton. 
A megismerésnek tárgya az 
élet. Amit megismerni óhajt az 
ember, az az élet, a maga gaz-
dag, tarka széleskörü távlatai-
val és ez a megismerés kezdetben 
a gyermekies, régi ember számá-
ra elérhetetlen ábrándnak tet-
szett. Mégis, rnert 6 is egysé-
ges l ény volt, - hiszen a leg-
egyszerübb ember nagyon is egy-
séges lény, - ugy gondolta,hogy 
az é let gazdag teljessége mégis 
csak egy egész~ Valahonnan ,va-
l amiképen áttekinthet ő , kell, 
hogy egys éges rend,és terv mü-
ködjék mindenben. Amde a primi-
tiv ember, aki - mint ahogy a 
gye rmeknek a k épeskönyv a szel-
l emi t áplá l ék.e. 1 -- képel{ben fog-
ta fe l az é l et értelmét; a pri-
mi ti v etTber számára ennek a nagy 
uazdaR: világnak me12: ismerése áb-
~ándo; f e lada t nak ltint fel, em-
ber er:r'e képtelen_nek l átszott >' 
mert az ember igv kének között 
bolyong, l{épeketv lút : hangokat 
hall és ezeknek tarka sokaságá-
ban & képz8let, akármily meréBz, 
nem tud eligazodni, n em tud 
rendet t\S egység et teremteni. 
Az az ész tehát, amely mindent/ 
látna , ' ne~ lehet emberi ész, / 
hanem emb erfeletti l átás. / 
-~~~gységes rendben./beszurá~ 
·Egy l enynel{ l-cell l ennle ot~ 
fönt magasan, rn. inden f e lhok 
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f e l e tt , a z á l s t mindan t arka 
hu l l ámz á s D és t o.. r l-: o. s {g ~. f e l e t t, 
l én yn 2k , ak i mint egy c s ud á l o.. to s 
távla t b ól egy pil l &n t is s a l l á t 
mi nden t és 6bben ~ l á tásban 
mi ndenü tt j e l e n vo.n , Az ős emb er 
n ek ebb ől a z ist entud~t ábó l ve~ 
t ü l t k i és vs t tilt f ö l 1 1 th~tat ­
l o. n t ávla tba és á llott e lő ~ 
kü l s ő i s t en . ;,_ kü l ső hc. t u lo ::t , 
~k i ~indent l á t, l át j~ 2zt, umi -
r 0 é!nb G r '1.8 i":' l <-· ·~-, ~., t l~ é::F' S 
• " ..a... .. _. ......... .._ _ ......  - ~ r .._ ,. 
Amd e r.·~&~~ t; z :... t ~ny :.1. ll ó. s 
~ c yr.u + !" t l • .-, ,t. "h r, ,._. "" .- r , z ;; s z r-. z 
.!.. u . ! iJ t,..A.. y '-... -jl l ' ... LVCJ' .._, v ; ~o.....~. 
e gyct0m~ s gondo lkod~s , ~ma ly ~ 
véet ~ l ~nt i tfogó t örv ényekbe~ 
fog j ~ fe l 2 j G l anség e~~t, má r Q Z 
őssmbsrb en i s is t.:;n~{ 8nt der en-
, / l t / . .r.> l ' ".L, / J. l ' ge t t Kepz ~ e ene~ r 6 ~no ~ a ~ y Gl 
mög ött . Hi s zen ~ l egegyszer Ubb 
e mb er is tudot t :::, sz úr:rt c.n t ör -
vénye iről, b esz é lt c. g:-u r.lY~c. ti­
ka törv énye i s zer int, s 2óvc l 
á lt c l ~nos és egye t eme s é rvényü 
t örvény ek már j8 l en t k 8zt ek b e n-
n e és !7t6. r ,::;. l E:gegys zE.; rü':J';) e:n-
b ert is épen 0z c törvény tud o.. t 
t e tt e Grab er ré . Ho s szu , hosszu 
é ve zred&k t e lt ek e l , s ok~al 
h ossznbb id ősz.::..k oi: , mi:nt c..mi l ye -
- • • n , • , 1•-n ek a sz 0 ~ l em 1 fe Jl ed e s m~1 a -
l apot ;\~ban v ó. l t s.k ozn c . .!{, o.:rliE 
meg j E.. l ent o. z <:.mb 8r b en és ::·. tör-
t éne lem p orondján n gond olk o-
dás sz i g or 2 , e lfoglnlt n a z 
egyónb en é s :: kul tur.-íb o.n et z 
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urai~d61 széket. At tól k e zdv 0 
, 1 l , ., , ~ k é pek G l v 8 s zt et te~ ur 2 ~~oao 
i e lent ő s áalikG t, ~ z 5 sz odaut ~ ­
; i t o t t ;:; ők e t c.. kö l t é~ s z ·:J t , o. mü -
vész 8t ~ é -o :·:l \ ot ;5. s ::. i v ::.r;.y :i. 
~abon~k ~ 0~ 6 , ~ z é l e t k omo l y 
fe l fogása , komoly re~lis megf o-
n !"' l "" " '7 ,~ c: G n e r-i i ~ sqvedül C'.. Z é s Z 
_x., _... !l , ~o. -• LJ ~ L...J • .r: '--- - '-.. C::.::· v 
i lle t éke s ség ér e t arto zo tto A 
r ena i ss a n ce 6t ~ s z ~mithatjuk 
nz észnek , Ct tudomS.n:r tiszt e l (.; -
1 / / t , 't t én ek ez t ~ z indu as ~ e s azo ~ 
az ó l s t kérdése it h i t e l 6sen 
már c s ::1k a z egJecLi l l egit i m 
, • 1 • · '· Y>"~u· tud om:1ny l S rr~c, r.1e; ·c.,l meg o .h. >il -
v é sz ·::-t pr óf' ét i:.;:us se jte l mekben 
,. ~ , "'l nl , • 1 , J.. • ~ e ,... l e g f e l 1 e o :J 0 ..... o, :es z :::..-c. ~1. e v 1 a i .1 e: -
, v ' • , . l ,.... , s o l d. ~ st o. z e rnoe~l e:r'a ze rne~ e 
k ed é l v vi l dryib an . ut n t tör h0 t n 
u L ~ , " ló.tó ész szá.llór 'l _. d ~~ ~,_ "~! egso 
mego ld ~s, ame l y re ~l i s, nyugodt 
bi zton sággal t ~kint v ég i g az 
é l eten 1 mos t ~~r a t udom~nyé 
l ett. Mé.r korábbról, Thalestől 
k e z d vs 1 6. t h G. t J ul( a t ud omó.ny 
f e llépésft é s rr z urJ lomért 
fol v t o.tott kü zdelrné t , ámd e ur2.l -
.., ' t 1 "l.l"or k od6 szerepe cs n~ a z UJ A 
ke zdvt é t ő l. 
A müvészE.; t, c:rr:e l y e lőtt a 
j :írt ~ tudomán J-'11c.l{ , o.me lynek 
prófétikus s e jte lme i é s képei 
mögött n z ész v égt e l ens ége de -
renge tt, már e l ők~ szit~t~~ a 
mód.ot i s , c. t udort:lny modJ ~1 t, 
ahogy h~ludnic k ell n t itkok 






~~ .. ~ 
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A mlivészet ugyc~is ~ l c iró méd-
szert ~ lk~ lmn z. A müv ~~ z ~!vcm 
l e irj a e cs c tt ~ l, t oll ~ l, mi nd egy, 
- o.mi t 6. t é l. Lesfo:1tos ::..b':.. '-'- müv&lz 
sz~~6rn , h ogy hti l ~gy~:1 ahhoz, 
arnit s ~ jt, a~it ~ r e z , ~~ it l ~ t 
~s b a ls6 6 l m&ny6n0k ~l~~~~a~ hi-
ven neg f c l e l ja~ . Ez on 2 nyo~o~ 
indu l a tudo~~~y i s . jind en tudo-
rn~nyos ~6ds ze~n~~ cls5 f c l ~dc t u ~ 
hli t ~n~le i r~s . Loirni n t6nyt ugy 
ah ogy t ap~ szta ljuk ; nom rnós i tani, 
ncn h2-rr..isit :tni , ne::. T;--togv(lt olt a tni 
ho.n ei~L ugy ; ahogy jélcntke zik, 
.:J..ho g- :.r cJd""'J[l v etn. i'...z {:.t& l é s t í~ n~y·o.dr -
t r"'' .! "'- r-. t ~ Y'\ ·l , ... , 'C' -.!. ,.., ._ t r- ~ ,-, -~ s é ~ '""' .1. LJ :..t z u 4 U ,~ :::t '!ij v e s ...., v ,o;. ~ '-' ~:.;p sr 
• . • ' • • - -:-- - --....>-...". osszh~ng J ~bo.n egyes1t1 . hlnd~ n 
ad.:. t , :1 mi.iv6sz c.; t nin:J.í;;~ motivumc: 
s zint c cg;b ~olv c d c k6p cgysGgé -
b en o. z ~gysz8rü , nyugod t ö ssz -
ho. nr:;b o.n , o.m irG ~z errh,~r a.zt mond -
j n , h ogy sz 6p . Ezz el pedig a 
rlÜV~SZ~ t S Zi1:-tboliz f~ lj ú é~ e l6ké-
~ ziti u tudo~ ~ny o? ~egoldást. ~~ 
hle rt ~ tudo~2n;n~K l S ~ z ~ fc l~­
dc. tJ., hc1g~T f hiV t;D l <:: irtj c: :1 ténL-
~ ll isoko. t 6 s ~zoka t öss zhnngbQn · 
~fye s it s~ . Igy pé l dául :. sz~mtnri 
f c lad) t ~ ~ z, hogy ös s zes hut1rot-
ni~y~ it tis zt1n l o irj2 és ~ zok~t 
cgyn~ ss ~ l szoros, b ens 5 ös szhang-
b~n egy~ sits e , hogy mind en ~gyes 
tét e l vil ~g itso~ & többire és 
e r6s~d j 6k n több i segits ég6n és 
v r. l nmcnny i ~gyütt egy osztho.to.t-





kebbnek fest e tte az eget a kö-
zöns 8ges opt i kai sz icllatasnál. 
De n tud~mi~y ~z e ~l 0me sz i~oru. 
A tudom~-;.-;.y sz 0 ps ege u gyal'll s 
kell, hagy ad2tnin~k szigoru 
tirgy i asitisa ne llett is h e ly-
reállj o:l ~ L l o~:-'U:um az 2 v8g ső 
szigor" :::.mit. i sr:~8rünk ,., o..me ly 
jott ányit se~ enged a tárgyinsi~ 
tott t én~~ 2.dc.t hüs éges leirás 5-
ból se:r..:.~::..fsl::;; s:=srrtl]OEt l: e dv~ért. 
Fi n t j as t-~~ t ~-c, p-:rr~ e ee t r::'.J..:'lci 1_;_ s • 
~nzn:::L:: l{ e l l ls.::1r:.ünk; ho.. össze-
dől i s a v i lág~ ~z esztet ikai 
hangulat n eill l ehet ~eg v égk6pen 
11 sine ir o. et stud. i0 11 ~ A tudo-
mány vil 5goss ágáb 2.n azo~bnn el-
len- vagy ro~onérzés eleny é szők~ 
ké tüned0zne1: . El{épen t ehát a 
tudós n em lcövethette a müvészt 
a tulnyom6 szubjelctivitás terén , 
& a tudomány szub j e1cti-;.,~it isa 
csak n legs ziga~ubb tárgyia sí-
t
, , t' .. , l •' a s e s o.rgys zerus Gg o. o.p Jan 
érvfnyesülhe t <.;s neE nélkülöz-
heti t ~rgyinak a vóg§6 alapele -
mekig való pontos nyilvántartá-
sát. A müvészet másitho..t alkotó 
elemE::in a szubjektiv ho.ngulati · 
egység kedvéért, a tudomány nem. 
A tudomány kénytelen teljes mé~~ 
tékben föntartani az elemek 
közti klilömbségeket és ellenté-
teket és ezeKet kell a világos 
l~t is egy s égLben csoportos i t a -
nia . 
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A tudom~ny kezd8te;n ~ 
még járatlan, tapaszt~la~la~ 
kutat6.~ a~omban D8JT1 tudtc. még 
megtal aln~ ~ g~z dag, ,nagy élet , 
a z ellent ~ t es ,~el6ns egek egysé-
ge s szemlGlet e L, nem tudt a a zt 
fe l ép ít eni) a szigoruQn megfi-
gyelt é s szigoruan l eir t ada -
tokból:teh6.t itt is követte a 
mtivész ~ tct, itt, ahol nem volt 
szQbo..d. A fil ozófia a tanuru{, 
hogy a gyako rlatlanJ u tapogató 
" l r ")t ., l l.r ~ d n . d , , ...., . ' 
'-' h.C c.J..L>.e o go n alKodas a köl-
t / t / l esze moGs zereit ; a t6nyele-
~~ .1 t.; ·' J: ~ s l ::1. s a G : c. z e ll e n t é t ek me 1" m -·gm~ · t ' 'J -
e lsimit á sht a l ka lma zta és igy 
l e tt a f ilozófuS költő, csuk 
é~en r? s~z költ6. Mert u jó köl7 
to n muv es zet tnln j tin halad -
és ~üv8szi form6.t alkot, n fí-
l?zo~us o..zomban tudom:-in~ros for-
rna t es rend0t/ alkot ott a müvé 
~zet módszereivel. R0ndjének-
k övetkezet e s sz6pségét, azaz 
egységét föl0be helyezte n 
pontos t ényleirás szempontj6.-
nuk. H6.t k6rem, n tudós, n 
komoly realitás embere meg sze -
kott azon sértődni , hogy költo-
nek mond j ák. Mert több akar 
lenni költőnél ott, ahol n szi-
gornak Gs az egyetemes vil~gos 
l~t6.snak van h~lye. Eszembejut 
~bsennek egyik hősnője, aki 
1g~n hcrngszik ~ f6rj~re, é s 
nm1kor n leg~agyobb szidalmut 
akar ja a férj6hez v~gni, hát 
/ 
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uzt monj a n eki: Te költő! hi!el 
pedig nem kiv i nunk itt f e l ~ lot­
lenül v ádaskodni , tartozom iga-
zolni azt , miért mer 6szkedtem 
a filozófust ~ lt aláb an é s kivé-
tel n é lkül ilyen rossz ért e lem-
b en költ őnek n ev e zni. 
A l ege lső tudomóny a ter-
més zettudomány volt , nyilvón az -
ért . me rt a t e r~6sze t adott l eg-
több gondot a z embe~nek, a t e rmé-
sz et el l ens6ges erő iv e l volt ktiz-
d elme, h2,rca' ·· c::~ z er~tb c rnek 0s hogy 
f entar tha ss a m3g i t , há t bizony a 
termé szet titk~ i t kelle t t előszö: 
megismernie , hogy azut 5.n o.zokkal 
megküzdhessem. A természe ttudo-
m~ny t:írgya oly~n e r ők , jelensé-
g e k volt o.l{:, o.me lyek c, z emb er en 
kivül esnek a küluil ~gba tartoz -
' , 
n ak és ame lyek ily en i degen o s 
e llenséges jellemüek ; e zeket · 
kellett lelepleznie :;.z embernek . 
Igy a z embG r (; Z2kről c.. külső 
e rőkről ós fogalmakról s a jit go~ ­
dolkodó tudat áb an megformi lta, · 
kiépitett e az ismere t formá j~t. 
iYiint:íja az embernek n külső ese-
m&ny küls5 történós volt. Ezt 
, • b 
nzut i n megfoga lmazt a a z e sz en, 
vngyis az é sznek, a gondolkodás: 
n uk a szövedék ~ben és müködésé-
ben és belső tudatában előálli­
totta a zt, ami a tény á ll á sban 
külsőnek mut~tkozott, Páldául 
látta a mágneses erő megnyilat -
koz:íso.it . Ehné lfogvo. a mó.gnes -
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seg r ol fo galmD. t o. lkotott mo.g :S.n o.k 
és torv &nyt. A m~gnessé? fizi-
kai tbrv ónye rneg f~l e l a klils6 
rn~gnetikus j e lens 6geknek. Kell , 
hog y megf e leljen , klil ömb en mit /"' r· ·k · t·· · ? - . r:-· 1 ~~ a lZl-O. l orv uny. ~cg1 1gy e -
te 3 Z embe r [', viz e t, pé l d 6.ul di-
n ami ku s hat~suiban és nzut 6n 
me~nlkotta n hidrodinamika tör-
vf~y e i t , amelyeknek megf e l e l a 
vi z dinamikus visolk edé s o . Volt 
t eh át ~, z emb er sz6.mó.r n c-; g y c r e -
det t ől nd ott klilső termé sz e ti 
j e lcn sóg és egy nr ró l k~szitett 
fog almi tudom~nyos b e l ső má so -
lat . A kettőt n t ermésze ttudós 
n em t6vesztettc össz e , n termé-
sz e tt udós t udfo. , hogy tudomány o. 
il yen m~solnt-k 0s zitő 6s ho ő 
p é ld1ul szomjns , ugy vizet iszi~ 
nem pedig ~ viz képrnini k éple-
t é t • i s sz n meg . Tehó.t n tcrmé -
sz ettudom~ny c6lja n z, hog y o. 
ktilső vil ~g, a klilső t e rmés zet 
j e l cns6geiről, esem:nye iről, 
módj 2, iról hű, :tog ilco. i, mc.temo. -
tiko. i m~ solo.toka t k 6szits6n Gs 
los i ka i, mat em2tikai formul~k­
knl ~ s k ~plet ckk~l f e j e zz e kim 
t e rm .J s z e t t i t lr o. i t . E z n t c :rrrrR.'"f 
szettudornó.nynnk nag yb an- egé szben 
sikerült is és cnn (;k n s ikernek 
pr akt ikus konzekvencióit é pen 
a · mi napj a inkb o.n ~fo csod~lhatj uk 
l eg jobban , Qmikor ~ t e chnika 
" l • k ' l' /.. . , .. fejlodes un e Vl ~~ sz unz ·1 C101 J B-
l entk cz n~k napról - n~pro , o.mely 
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cs odik c sak 3zórt lehe sé~es ek, 
me rt rr:G: t em:J. t i k o. í for:ra:í ui.;: b aJl 
~~l.meg van~ak ~~g~d~~ 
~ l tKos terrncs zeL~ erox . 
az ol~ a 
Ha ln-
do+- t " t cr>..-, /osz r~.L. t' ' 1 ,.:; .-,-~ ... , .~,.... - -
v '-'- ., v ....... J. ~tv "-J\..Jl.J ·~..A--.:..v.:.lJ.....A .. .LJ' c 
A~::de mivs l o_ ter·rn8sze ttu-
dom~~}On alapult kezdetben a 
-·1e~ -i c-.-~-,.,.,:..s ~'l'· - ·~"' ~r"< t• l o" +- ·· do ~Á -
.. ~..._._,, J : ~ -v· ""t: -:: ..c.-.Lv_ t _ v•-<- lí,;...:.nya, 
amelye t a görögök f i lpzóf i ónak, 
o. bölcse;s~:g ~:sd.vt:;l,Js6nek nevez-
tek , h~t a filozófusok i s á t-
,... , . "'l .., ' .l.. ,. ~ • l vc;~"C_e~ s.z c_c.O"Lt_, 2n.oc:tszsr t, &:-:,.e y 
n~ c;. r, l=:~ ~.re: l·t dolg o z "t.r[t n t e:rmé-
s z e t-~ u ö. Ci:lÓ.!"l~' ~-:Et: l G Tl1o. :!_es ., GZ 
"-' l c:: ő 1° ..; :o '7 /.1 ..... 1 ~:::! ., ~~ ::,•r, i c:: + erme~ -
'-'-l....i ......._ __ f...JV -~ ! J . i_--:;-L"' -V ll .. ~ ... 
C r-7 ..- L.J.. ..,._-, ",.~j:. ~...!.,\ < l t 
"-.) LJ .....; L G L~ '-.i o c s c 0 ...:.. 1.. ..L :t g ~ ...._ s z -v o _ - .~ . 
:1l~i egy rLc..pfosy::~tkozftst po0.t osarn 
meg t udott mir jbvendöl~i. 
"!',Joe:: azonb.>',.... ')"' "' b r:> 'r·< l t 
- l>.. i •• • -- - ) ..._ ... _ •• _ .._ \....o ·• (..l. _,_ 
:l t e::"l rnés z et t udo~:~n::fb G. r ... 7 ner:l 
vá l t b e n ~egis~br~s tudo~~nyi­
b a n. Ez n ~6rd~s ~ogyon egys ze-
r U. ~ ktils6 t er m6szet b i zonyos 
értel0l·Et;sn c sci~-::ltg~;n:: 1-::iilső, 
c s~tL:ug~rr_n ir.lst;;:;~~ ... _2_ l: i ~1t1 :' o l ~;r Ó 
viz, az nekorr n0n te l viligorn 
semmik~pen ) s em szel lemem , sem 
l e lkem, s ~.:n. t es t ern , n em én va-
gyok az. E vil ~g r a jtam kivtil 
~ll és oly szegénye sek, egyfor-
mi k és mórhet6k o mozg~ s a i,hogy 
uz 6 élete bizony n em hasonlit 
az enyémhez, u z emb erihez, ~~i 
m6rhetetlen, végt e l en_, gnzdag on 
v i ltozatos, kimeri t h e t e tl en 
é l e t V~[yok. Ámde n filozófi a 
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n~t~m.arcdt a t~rl1h~SzEJt kut:1t6.-
sanal. Ig~ z, hogy a t~rrn6szet­
t e l is fo g l a lkozik, dc fo~lul-
,.o "lr 't c 
.:\. Zl.. r- z Gr.·:o e:r·rel is. ! ... z em-
beri tos t tel, 10lekk ol, szcl-
l~n~el. De h i t sz ek a t i r gynk 
~2r nern a ktil s 5 t ermész e t sze-
~-r,.1· •c:. o · " ~· ~ lkl ~~- ~ 0~ ~oaJ ar~ a u u n~k. A mi 
e •Jzu nlr g011do1 '- .... d~s,unl{ m~ "" ~ • \.1 ... .... :-. v ~ • . U. .l. nt::m 
t err.1é: sz e ti J.6le~s.:,_~ h!'tnem / ,, • - .._.. c:· ' - ...... J, t ~ zeml clQJü nzolcnnk. F'ölöttük 
~ 11. Az b~b Gri 6sz á llítj u el6 
c fog &lrnakat, a tudo~tnyos t ~ ­
t E: l "'1 r ~"" t " ,., . ._ ,-- · l -•( - t l ' ' l v .'."\.~ , :..L Ll~ ..... J eY.: v v g e &nu ma-
gas abbak rr n3tura ~ let&nól. ~ 
t er mé szet et r:. t s r:r; .;szt:.:t megér-
t ~ ~ ~ v e l, s z cml ~ l 5 j J vo l, me~ol­
dOJ - ~~ v :l l n L-m l (:hG t ( )!~·· , ,. J. l 'l ...... 
l , . - '-'c· J -· ~ ' t .l Q ~ V Gn;n 1 llt::í:i le::h et Ö SS Z 0 ZD.-
v:tr?i o.n0 lkiil, hog~ ..  n logdur-
vabc hnmisitftst köv e ssük el. 
I l ykáp0n teh~t c filozófi~ , a-
mikor a term~ sz cttudom~ny mód-
s zs r 2t nlk o. l ;nClzt c.. , nm i l{ or .::~ zt 
mondtn, h oay e zt ~ n~~y - ~z 
... _ _ -t c , .".... ;.A.c ' t:· :.J.. -
C:.J. 0 e l0tet open u~y l ehe t 
vizsg ~l n t al ~ ve n;i, mint n 
, ""l " t , Kll s o ormo sze tet, · c.n:: ikor 8. Zt 
hitte ho u J~ · u~v0~l ~ zon· -o'd l c· C: v -· • ·-· - · J il -
sz0rektel, sz1mtnni, rnnt0n~ti-
k a i, log ika i ~~solatokkn l le-
h e t ~~jd besz 1mol~i crr61 c 
nn~ y,g~ zdQ[ 0 letről, bizony 
n~gyon mc~ t óvedett, rnurt ~z ~ 
n::-,g y ~ i; ~:, zd ::-.:.2 .:; l ot r;1G{; /~b u.n tnr-
t~lrt~zzn c.. loc ikni, m:.temati-
kai müköd :~ st i s , c..mi t eh é. t nem 
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u szernl ~ let tárgyc , hanem u 
szeml~lődés alanya~ Mindazon~ltul a kezdő bbl-
csclked6s, Gmit filozófiinak ne-
vezünk, e:zzel 2< módszerrcl indult 
el. Bármi jelenség került e lébe, 
~1gy fogtet fel; ~>ü:lt c.. külső natu -
. l ' '' T( / ' + +t 'l ..,. ra Ja ens8geL- ~~SZlue~ ro ~ m~ -
so l atot, törvényt . D e cs~khcmnr 
n agy zavarba jutott 6s ez a zavar 
köv etkez ik abból, hogy a sze llem 
GZ órzél\:i - fizik::,i külsőségtől 
végtelen-Ul külömbözilc Zo.varba 
jutott ottan, amikor az igy alko~ 
tott misoló fogalma i val megraga-
d +t . l ' ' ' / . l Ov J8 ensegc~eL egys0goen úk(Ur· 
ta l 6tni, összhan[ban akarta e -
. t . t' t ' t+ "nm/, r gyes l enl . rt errnesze ~..~uo.u t.u.n~ . 
ebben egészet produk6lt, mert 
összes törv6nye i osszhaneban van 
nak egym6.ssa l. Vo.lóbc~n ~\:üls őt 
s zer;ü(;l, vc lóbr,n fogLl!~,ckban ru-
gad j n ne g ~~ l<::üls őt 8 s it;Y egysé-
, 't / . t ' t ' ges ::nun.:DJ. Vé§:CZ. n. errv:.::sze 'LU-
don~ny ugyanis v~ctelen vilto-
zatokb~.ln a v .:;;;:.es és r:l·~:I..,hctő jele~ 
s0geket fo[laij~ össze . V6g tc l e~ 
egység~bcn v~ges hatórese t ci t.Ez 
a filozófi f1no.l-: azo~~ibaQ nem s ike-
rülhctett. Mert fognlmainem csu-
pó.n a múrh_ető véges cseteket, dc 
, 't', ·t J'l' l'l" for azo~ mer c~el ~~ es szem c o _ -
mtS. it,av6gtel8n jelen sógeke t is 
e l ő :ill i t j 6.1{ , - ek 6 p e n c. l c gs z é 1-
sőbb ellent éteke t: végest 6s v6g-
t c l ent ~gyesitcn~kJ vasyis - egy-
beznvD.rnak. ~nnyir~ különillöző ja-
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bl"zon-·- a~ r ~::::~~ li s t - ~--.,-- ·v ='~ ~_ .. ,.J..·,. ... ö n 
• - J ;::, . . ~ ~~l ~·: •J ' • • , • 
v1z , V2GY tuz, hut ez szolg~l t 
~ l apjiul 0gy ily~n kö lt6i va-
r:ízsl::ttn~d-<., :::mit i ;y filozóf i:li 
ro2lo. lnpelvnc l: neveztek. 
H:: lCJ.dt :-.z:J::ib ; ·~ rr :~ .~·onclolko-
d , , l'·"'l~ t.l.. .,..., l 't'l-as 8 8 ~ -ou _~o Ga k Qz b-0~ 3~, 
nk il{ o. z t :nou d t .:2.~: ~ :· ·:i ke ll kü-
szöbö lni ~ ~öltGsz8t8t . Elór-
t~k 2nny it, hosy olyan univer-
zális, n~sJ k~p~~ot, mint a 
V ;l f. --víz v:·r·Tr ~:-il /.~ tu··z YlP "To 
.L.. -·e: - . ) ~~J \1 ~t; u ; ~ -·--
nlkoV~:.: .. :: töb'06 :::-, :' i lozói'us ok,n 
költ 6szbt0t a zo~bun Th~s mód on 
cs emp,.)szt~l--:: n. tuco1-:-(:2.üyb.'lo 
Ugyanis , mert 8SJS~~bss 6 6pite-
ni n 0m tudt1k az ~ l0t e llenté-
t e it, bGJSG[GSS& h Gmi sitott i k. 
Bizonyos költ6i szcb~dsiggn l. 
Mert csuk evv0l lehbt,ugyebtr, 
n tudom~nyno.k ilyen sz~bads1gn 
n i n csen . Ezt pedi[ n következ5-
kópen t ~t ték: Az Eleit~k ut6n 
jönnek Denokritos6k, az anyag -
elvüek , ~ mct erial ist hk, 5k 
kimondják, hogy minden: ~nyng, 
mu t ér i o. , tekint et n é lkül o.rro., 
hogy például a SZ8llemi jelen-
sóg nem tapintható ugy , mint 
a z anyag , vegy arra , hOGY nz 
~sz logika i m~tematikai tételei 
t é r és idő fölött ~rvényesek, 
holott az .:1nyn.g minden konkrét 
rnegjE:lenGs(~ben he, tárolt. Domok-
ritos 6k e ltekintet t ek et t51 ~ 
vét;telen külömbsGgt6l é s kimon§_-
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t tk~ hogJ b ármi julontkez1k is, 
legelábbis a fizikaiból s z 6.rmo.-
zik, onnan g6zlik ki v~ lcmiké­
pen , h~ mindjQ~t nem ~ is tudom 
ki~ut~tni, d~ f f el k ell ten-
nem, mert i€Y a zután egys~ges 
ez a DGfY é l et ús E: zzel az egy-
ség helyre vun illitvu : a z -
o.nyage l ... v't.is.SE:b en, ebben a ros z 
'Ko . . lt'sz,..+,__~- H k' ~ .. , 
L ~ • ~ VJ~llo ú mec~ ~raezzUY. 
DemoKrl ~o st , mi ~z anyus , azt 
~é::lf3li> 8.mit o. r:1ode r·J.1 nw. teri3-
lístf.i.k is r.:ons.o.nak: a;·;üt 0r-zó-
1-:::e::.nkke l tt:J.pintur-Jc Ds h~it ,ha 
s zigoruo.n vizsgí.ljulc c;. t6ny:íl-
J./;st '"' 1-ík"r' r.zt +-:-,.l. , .!.l~lu!r hor:-y ~ 1 <.-'.--·•'-'- '-· v vu. - J h . J t': 
é:rz Gke il"lk:..-:c:l tc. p in the. tunk sok-
félft. Sarkokat , von~ lakat, 
~z"' ~rd~!i,--ot v:- ~,r 1",..,.,~".::. .-ot 
...... --- ... ~ "-' t..- c. v' --c. .i ·-c· J Vfo.Ác ' 
m&leget , hideset , 6rddse t,si-
m~t~ feketét, feh~ret és a 
többi, c sa~ épen ~nyugo t nem. 
Ki látott anyasot ? Hisz a z 
egye t emes forma, v6gt6len v á l-
tozctok ~gys6;e, azt soha s en-
k~ szemóvel ne~ lttta, kezével 
ne~ ~apintotta. ~ szem ~india 
konkr0t k úpet l ~t, a k0z leon: 
krét kópet tapint, soha sze rn 
ilytn univerz il is forhlit: 
anyaf·ot: D em~kri tos anynga 
VJ lójában emberi int e llektus 
alo.k ja: költői formc.,nmelyben 
ZCt v.s..rosan egybe vannak vetve, 
anyagi, lelki, szellemi,min-
denfélE: j elensé~ . Demokritos 
utin jön Pl~tó. No viszont 
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P l At ó azt mondja : egy bi ztos 
tényál lás van, n gondo l a t om . A 
gondolatom, az · itt van, a tör-
vény az biztos. Hogy azo:-nbar.. ez 
a sok apró-csepr6, l&th~ tó, t a -
pintható, tarka--bs !."K2-, tü:nő-muló 
apróság, hogy e z ott van-e,- mit 
tudom én? Ha go~dolkodo~ róla . ak -
kor ott vs.n, hn ner:1 go!ldolkodon~ 
róla , ak~or nincs ott . Egy való-
ság va:nJ Q sondolat, az ide~ és 
o.mi t itt érzékeink tapctszta lnak, 
az nincs e~ , nz csak annyiban van 
amennyiben gondolkodom róla. A-
hogy tehát a materialisták a v ~-
,, , -'l / l k . ~osag De yegeve~ csa L ~ z ~nyag l-
nak fslfogott j e l e~sége t pecsé-
tel t ék meg, azonképen viszont a z 
ideálisztikus irhny Pl átóval e l-
sikkasztotta az érzéki - fizika i 
világot, amely szerinte ninasen , 
l / , 't '' t' il ' k a va os ag pecse J8 · pe~lg c sa 
a g ondolatra ütötte . Cs ak ilyen 
tényhamisitúúok!:: ::l l t1J.dott o. filo -
zófia egységet vs r &zso lni e bbe n 
gazdag ~letbe; ha több vo l t a 
t ényá l lás , rnint amennyi belefért, 
hát l enyestek bel6le . Levág t ák 
r6 l a akár az anyagi oldalát, nkár 
a s zellemi oldalát , de va l nmit 
l e kel l e tt vágni , hogy · a rend-
szer egys éges marad j on . Nos , ez 
a z. amit kö l tésze t nek neve zt em, 
mert ez valój ábCJ.r: c setk l{ö l t ői 
s z abadság do lga . 
No MOS t már a f i lozófi a 
. , t SU J a ellentmond~s~ib~ mind i n -
kább belebonyo l ul t, Kc..nt t u l el ő-
~ ll t , " . , 
u • . n vegs o rneg l s mer e s, hogy 
~lnden rc á lnr1 ~ci n iu~ köl t ~d z et --~- ~ i. -, "' 1• - "" - .L :-- • • • '--" "'-"'} J 
c:c .:..c!Jr:.:tE.:: tl en. A t lszL: ész kri--
t . 1 / • , l~a J ~ ut an fi lozófu s mt r nem 
k ölt re á lnrinci p iumo~ut ~i- U? 
El eá t ák tllt ot tók , · d~ K;n~ - ;zu: 
t
, , 
an veg l eg lesz 5mo lt a kö lt é-
s z e tnek ezzel u formá~jával. Kant 
volt uz els6 , nk i hivcn fenn a -
kart a tartnni az ellentéteket, 
n em a)_(nrt kol t6vé lenni . Ezzel 
v~szont beleesett az ugnoszti-
c:L zmusb :J. . Az é let ellentétei re -
átárnudtuk és széttépték ~z éle-
tet Knnt számára . SzétmarcanQol-
.... < 1r . • • t ' l • l ~ 1 .__. Ga~, r~n no ml ~uvaac..~ o.z em-
b ~:r-t '· · rt ~ t · "" · . ; .~8 __, j_\.nn l S n egmarc.dt ott, 
"'o,.., .• - a t e ·-' tt ~ ' "d ~_. e:.J rn:es ze ,uuomGny mo sze -
re i t nlkulmnztn . Rséili t ús s zám6 -
ra ~ gondo l a t . Am i t ped ig a gon= 
dolat fö lfogj c g ond ol~odás l ár -
gyo. i, azok szcrint e c sak n aon-
do~kodás szövedókében úl lannk 
e l o, VQgyis pohárról pé l d4ul 
Cs ..-,l r ""·'~ n ... .: b.-. ~ t• dok . ..___ u.n ---•J: . • J .L· "-'u u __ , s:.mcnnylíJCn 
gondolkodom rólu~ De tovább rnent 
P l á t ónál és nz t rnondtc Kent : nz 
a pohár o. zombnn önmc.<;;::íbo.n i s 
. "1 , k , c s zu{seg epen van. Dc -hogy rni l yen 
a z, azt soh a, soha errber meg nem 
tudh 2tj n , u z önmagán ak ~ vnl6 
dolog , Ding a n s ich. Én c sak azt 
tudha tarn r ó l a , a~i c xx tuda tom-
b a n van, de az t ne~ , ami őbenne 
magQb un vun , é l 1 mozo~, müködik # 
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v~cY rej~i~ . ~z örö~ _titok uz 
a r;tb e r sz ;-lTI1-2r r ... , e~ u. iJl:lZ an 
s ic l-J.~ Er:ibt:r~~-~s z l~l c ,r_ j ~1tl1.o. t el 
oda és Ka~tba~ f0ltCmad ujra 
c~ r:lith:J S ,...: ze l lsJ;:.s ; ~r:~: ii~o1• az 
eraber 1.1cJg :1 l(GiJ3:~ pn~ ... ~Ci ic som:S.­
bnn éJ_t és rné.g -oü:l~:c~~ t el{int-
hctte a !iiezis;;rBr§st} r.:.:t:el~-:- is-
t en.: t:;; l: s zen t t i t, 1<~ :::. \To l t, nl~ i-
:1 S~: I1 '3-:J~ t 1~ Í.If~CllC~~:-~:. ~- ~ S t il os 
vissz~ Xn~t , ~~i~or ~~ t ~ondt a: 
mj_ e rnbeT-el~ ne:rn i S?1·!er~!1 iJ ti.i lJJ..r meg 
r"!-.,..,... ..... ~t ;. -: ; Q~, ..! . '\ J- ,._"' r,-: ........ ., lr o~.:; sunl' ~ t::;.ltl •:L L ,_, .iíl.L ......, I.Jo. j ~-"- U t: .. .;_.!..._4~.._; ...;.. _~ ....A • .._ .. a.. 
\ l Ó[~ t C l +S~1S ég ~-!J 8 -:J :"2[~!1J.I"~-~ .. :: Z 6_1") \TQ, 
csak s2jit ;ondolat 2 i nkat is-
..,..-o "~-> · ~· -: ;~1_,.. ~~ ·-"·-: .,.., .,- ~ . .-. -·'Q !" . ..:) Ola.t l ~ i ........ r.!. -1-\_. "(,J '-t~ 0U ._~j l :L _ lVJ.:~ '-'·lS - .i.U 
sz ö~~ t ób5 l vnn sz6v0 , p6 ldául n 
.P -j z _. 'r,- i ,.,. i "1 .t, f': ::: z .; r.-'" 1"' ~n-,....... örökl'~ ~ -- J.. J_.,_ u. __ . ·-· ----L .... c : v f . ..... _ : ............. ..1._ .... _ L ~t: 
i d.t.:,gtll. ós T"1C: ~~ i srne:r~het et l c:;n . 
IV· ;nt'-lor- -• ,,,-.-. G.-i o· "" lFil PF me2is-
.1 ~ J. -- c= ,'j .... l ..... - J- ~ """" -- : --.J- - ;_; i : \..,...: , , 
mcrhetct lent us r~lndE:.:n!{l sz::..m2ro. 
m.egismerhetGtlc:J.t Kn:n.t s em tu-
dott felt éte lcz~i és e bb en 
-" r:- - .-: .;++ "!' ~ ~ "', '1 '7 ő svr1b r:.,-. ~··e l Vé..JL4.vv ..; _ .l~ - · L..l • •• --..!.. J 
hát 5 i s k~n7t 0 l~n volt egy fel -
hők feletti l ónyt felt .6 telezn17 
o.ki nzut é.~ ::z c;-::bcri észné l ma-
rra snbb é s mindent megórt. Ezt 
K:J.nt ner~: ~ :-:: vszt e nc,ivul isten-
nek, h.::tncm neT.rczte transzcen-
dens és znek, .:.mt:;ly nor:-~ embcrész, 
hanem :m~t;:J.sc.bb o.~nó.l. I gy halc.d 
n filozófi ú vi ss z nfel é G köl-
t és zE:::t n-:r om.:n oda, o.hor.l.!'lO.n min-
·J 
den költ 6sze t indult, a mitho-
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lógini kultur~bü. lViert u gy-n n 
mi l cnyege.=3r> (;.n ki.i lömbözik az 
ősember tit~okz~tos és örökre 
mcgism&rh Gtetle:1 küls@ istene 
n titokza tos ós örökre m~2· is­
mer he tetlen lrulső ko.nti trt:tnsz -
c ~ndons észtől? Hégel, Kant 
nng:: tQnitv:lnyn m6.r kimututj2, 
hogy bármelJ elv J. l~pj::ln rend-
be lehe t u g yan fogl~ lni a je-
leneógeket, de bgy m~s a l ~pelv­
b51 kiindulva ugyancsak meg int 
m6. s rendet nlkothc. tunk. !ióg(;l 
leguj2bb tani tv6.t:r:;a , ~: r.':C leg-
o lvaso ttabb 'dnihinger már azt 
mondjn : minden filozófiai rend-
s zer lehet jó, meg kell nézni, 
n ilyen tételből i ndu l k i, hogy 
összes t 8t0le i nz nlcptétellel 
összh~nfb~n l8gyonek, ~llent­
mond is ne leryen benne, - ak-
kor c filozóf i~ jó. BoGY ni-
lyen alnp[ondolntból indul ki 
n filozófus, az egés zen mind-
egy . Erre nincsen rr:é~tékü~k , 
hog y a tétel mn.ga, a.'n&lybol n 
r end s z G r kiindul, hely 0 ::;- c , 
vagy nen, ilyen kérd~st fc lte~~ 
ni, mondju VQihinger, értolnet-
lens 6g. Bármit l ehet végre ~ 1-
lit~ni, 8. fo l1to s csn..k s. z, hof:y 
követ~ezetes legye n ~ GOndolko -
dó ~s unnaic r. tételnel~ a követ-
kez t-seit minden irúnybnn le -
tudj~ vonni ellentmondie nélküL. 
Akkor ~ filozófia jó. A m~gis­
me r6s 5si ideál·a teh~t végk~-
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pa~ lo~ ldozot t W~ ih ingern~ l, 
szer int c rn~r c sak s z ~p , az a z 
köve t~ezctes és kor rekt r end-
s z ;.; r E.k V'"' "CP18.k i ,..,. . , 7 cd•1: pe?- 1' ... 
... .......  . ' ..... t.· .. t.J L.,o . ~ • ..._ ........ c 
n i n csen , sőt ér t c l r;1es ombc r 
i l yesmit m~r nem is kut a t. Nin-
c sen ir-a7s·:ír· ir ,,· :, .,... t nnd:-;- e z 
u .- .l. t_; ~ ~ t . ' ~ .._:- t1 ...; .1. V' l '-
8s i nnen van e lncvczvt.; o.z ő fi-
lozófi~íjc.: ú ls ::lb . Teg:tik fe l, 
~inthc a t~t c l hc ly~J vo lna , 
mi nd a n t ~ t c l i~azod j 6k Jhhu z 
e llv:!trriond(ls I"l~lk-ij_ l. Tof:yiik 
f L, l ho r:- ·J ""·..-- ,r ln:<:<' i 'v. t /--. t~e-1 'tlC -v , ~::.. vr .. , .. ~ ~ "'- ~' ...... -~ ........ 
lycs , a~~or - ~edi~ ebb5 l indul-
j unk ki, minthn nz le~ne he lye s. 
Hát itt m~r ~ zu~ ón tsljesen a 
k~ts 6s m~zcj~~ n '-r~g::,r~nk~~ ~g:rc -
bar? Sz1ntu c szunkoc ~ JUt 
Negy Frigyes , ~ki nzt mondt a 
3achn~c, ~ z Gnc n~;y meste r é -
nek : ~át i t t produktlj e l őtt em 
vt1l2.m1.t . De h(._ t :r~i t, kérd.:-.:. zt e 
Ba ch .- Dudo~jon ~~kem f els6G 
va l nrnit, ad~on nékern egy t~Dit. 
M ir~ ~ UGY Fri~ye~ . v i las~o lt a : 
Zencs1 t s e meg sa Ja t n ev e t, az-
után e s i n i ljon ebből vulo.mit. 
Ba ch k 6szi t ett is ebb6l egy hi-
r e s szép zencsz~rzem6ny t. Nev&-
ncl<: b c: t ü i b6 1 mB[::1ll{C>tt n o. moti-
vur-10 t és onnd~ a l ap j é.n [\ v:i lto-
z~t okat. A Wa ihi~gcr fil o z6fi-
i jn é pe n ilyen: Tessék neke m 
n.k úr r:tilyen t 0t e lt mondnni, nem 
g ondo l k odom :.~ zon , j ó- e vagy 
ros sz ós u gy t es z ek , a l s ob, 
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min th~ h e l yes lenne . 
T~ , , 
... 1:::.. t k e r e:·:, i de J'ut ottunk ,.. 
. ·-- u 
b evallo tt te lj es ~gnosz ticiz­
~nu s bu , o. rr:e l -.:· l-Jen pe· .- p e' c ... ~ z 1· .,_,i ,~ z . ... , ·- ~""' • ·· J ~ •. ;u LL ..:J -t i~1 s korhansulu t ~ . s z öv i ~ fil o -
'f. . , l z o 1 a1 v~ t o~at ok~t. Nen tud on 
8 .; l · -- •. ! l t l .. . , ' _,_,_-.._l_;ru - e c <:J g Vl l <:.tt;osan k i r:m-
t ~1 t .... ··•n~ \-.,-)~•r .,... • , 
...... ,. -- '""' -' ' ü-.- r:: :J ~ ;,!ef 1 sme r e s e 
C s , • . - /1 -,' k " " ~OG J ep~~ne v0gso oka o. ter-
mc~3 z \:; t. tudcrn :J n· ./ :Js róds..,~-~ 1"' r"\ ~ f. 
•• r l , , ".J ... • · ~ !-J- - ' ~~ " "·~ -
bO o modszcr , cmolyct a filc -
' +' ' zo ~ l ~ nontosnn n lk~ l~o. z o tt wi~ 
0. n;-: .. .--:r:--,_ 1 / • -~ - ':,; • ... ~ ,. ' J.. ~-
u.c:..__. <-~-.:::Jt;.:: K·:.;p Vl SC l OJCben . 
A fil o z óf i ~n~k ez a t e l-
jes c sőd i e nz orilian k~ t n~a~ \) - - _ il:. ... _ v 
r' o-n,-i~l , ' " .. , ...._v 2- L.u ,.J '-""OC!.O Q'7 !' l"'"·'' ""' ' ' .-, V IJ( sz' 
- ... -; .. -, ~ '-.1 "-4• . ! · . 4-L ( ..... ~ ..~~ • ~ -
~na V~[en nemc s~k arra vo lt j ó ("'~ :" :t'·, r :-'1 r-:- t ,...., " ..... 1 . . +- ' '") • ' • · J ~ ; .J •~eJ ·'--'- CSO'-tO,. l11Cf i"}.il2.p l. tSCl -~ ,......., ,~ .! -· • , l+ , 
'-'- "- J.. ' ' J_ ;:; J0 VO v' !-~0 ,:-V k i VC .Z C t Ő 
J.. t , ._ r.J ~~o. K8~es s en . Bc r Gson és 
0ch1~ü t~ Jenő H,::; nr i k , - Be r ;:s on 
~...,,.._ - '"' l ' d "b ~ 
.u(..). ,J. ;:; <::; - CfYl ocn a mult 
s z a z ad 80- as éve i ben kc zd t 6k 
h ; r a·• e t - .! ' r. • • , 
.. -:- n..L, n . .~z:y r:.o~a 1{e ll h agy-
n~ ~ r~G i n6dszcrt és át ke ll 
t ,._:.,....r: i '"' 7 ~ n t u "" c -· ' · E " ~ ----- - ~"'"' .... " .1.. 1ora. z · n ke t 
t~a ó s ne~ bcsz Clt össze . Sc j ót-
sn .~oC' kult ' l · t "" u. 0 .. J - u r a. ls u~1et l" oc:-'' .. 
, ... ' . .J. l'":"".) (....... 
k8 t sob~olkodóban szinte c~y -
s ~ a rro arle l 5döt t ~eg a f i l ozó 
fl ~ ny::rr:Lorus!;.c;An:lk h:-,tásc. n lo.t t 
,-.. .. ... ... ~ z UJ moas z er gondC> l atc. Mind 
~ kott5 intui~ión~{ neve zi az 
. ..d UJ mo ot, mind o. ket tő korül-
b~ llil csyf0r~in i r j u l e 6s a 
ke ~ ~ c 1: :1s l ~nyesc o z : h ogy i n -
tul t l v KUt nt nsban n s z eml élő 
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kutu t ás Gs a ez8:-:~1 L: le t t~rgya 
egybcesnek . Vo.e;y i s mi ncl n. k e tté 
szerin t n em u~y kel l keresnünk 
n tényállás t, hogy felt e sszük, 
min thn a t 6ny~ll 1s bi lső volna , 
ahOGY a f ilozófus mind&n t ~ny ~l­
l [ st külsőnck t cki~t, mikor nzt 
próbálj a kit a l 1lni, h~;y milyen 
l eh e t az, é s mof próbQl erről vu-
ln.mifé le tudn.tforrr~t o.lkotni. Ne 
i gy , mond j ó.l{ ~ zek :1 nagy gondol-
kodók-;- Hanem r o.gn.d jul:: me E n 
t ényi llist és írjuk l e nzon me-
lcg iben , o.hof_"y I~cgrc.g:J. dtuk .. 1wrt 
minden t ényáll ás bizonyos érte± 
l emben belső, mert én fi gye lem 
meg , nz 6n 6l e t em t 0ny~ll~sa. 
Az a viz n em csak kir..n f o l y ik, 
a z a z én é l lli0nycm, hogy kinn 
f ol yik, mefr~s~dom ezt nz él-
ményt és r61~ hü leírást k észi-
tek. Nem kell nel{em ké telkednem 
nzon, hogy helyes-e, vngy nem 
h e lye s, amit l e irok, mert az ál-
mény mn0a k6tsórtelon azz u l,hOGY 
át é lem, ~z benne a kéts6ftC~ 
és ha azt hivon leirom, a~ror a 
vn.lós :igot irom hivcn és ninesen 
semmi k ételkod6snek helyü. Te-
hát megrag~djuk a t ény~llást e-
redeti jelentkez(;s{bc.n. és :nükö-
désében és azt hiven le1rjuky 
ronr am irom le a ~~Gnm é lnényét, 
mo.c !lm VUf' YOk o.z 6t 616s Gs n lá-
tás, nagum v~g yok saj á t életem 
l~t6ju ~s mc Gragad6jn: ez nz 
intuició. Ell enőrizh~ tó mindunki f 
szin~ .iro. e h1ert mindenki so. j át 61-
m6nyéb8n e1 2.enőrizho ti c. leir1s 
h e l yess égé t ; h e. e z ::. z .:, lmé:ny 
re 6 l i 2 ~lnn ~~ ~nt v:m benne ndvn. 
U';,, i--, ,, z -; ""• c;-·.r::.r. hu'. '"' l '• i r !. s .. .. i ..,L.....}_~L-~ ~v ..:_ .. .:! - -.1 .!.. ......., t_ - 0 J,.;4. 
V .-.,,.---J ·..-· lr t ·· '~;! J. ,.., ,.. llmt.n~ ~ t~rc-y :.-.:..:.!. ::/ ~ . .1.. l :..-. e .... 1;_..;_. u u L. ~ • .....;. .. J 1 '- 44 c 
Gs ~ lei~is is . Ecysé~es, e~ész 
SF:berc.l~k T'8.[;8.dja ID8G mnc át n z 
i ~ :. t l'. 2. c 5_ ób[>.n. . V 8g ü l ne:m külső 
e s~D~~yt akarak k it a l i lni a tu-
·:l::tt"t&:-.:.~ n e m f izikai külső törté ) 
'"" ,!., c- .. ) f r ~ ~- .' h~ .h n (") '"'1 ~ • ~ f , lk ;J .~-;' -~ ·:- ...:> C.n.:.. ~ v D. J.:. u. L, V ..._.t~ l ~' g ,)TIQQ Ov. ·:.... ._. 
(;·t s~ ... c;b s!J. } l'~f: ~1.err: mssrat:; c.6.ni .uz . 
&::..Jaén~;t, '.lgy _, ::.h ot;y j e lentke z ett. 
E:('z~sl;: [:. l:övetel .;; snelt, 
2m~ lye ~ e k~ t n agy [ Ondolkod6 
fe lillits tt , Schnitt J~n6 kbvc t-
l~e zet ese~'l v 8Gi ; elb;c t tet t. 
3 s r;son ped i :::; bi z~n~- T.18 [ mur&dt 
a ~övetel 6 sné l 6s uz 5 fil~zófi4 
ája ~c.rc.dt c. r,.:g i iskala m6dsz~­
r6n6l . u~vnevsz 6tt nszichik~i 
"" '-- v ~ • is~ol~ja van. Altal1no s vil2~-
e l ve t alkotott ós ami Thalesnél 
a viz, a z n~lc a psych~, n 1 ~­
l e k ) o.r.:e lyb ől kisz :ir r:-.:lzik a 
t e sti é s a s ze l lemi élet ~s a 
vilá[ . Teh~t Ber c sonnak noo ér-
cl8me n l{övetkezet es súg, SchLli t t 
Jenőnek i gen. 
i i!Úr - most l-tórem felmerül-
hetne n kérdés o.z intuitiv m6d-
sz erre vonatkozóla~, hnt métis 
h ogynn leh6ts6ges ez? Én meern-
gadom ugye saját élm6ny&m~t,ma­
g am ragadom meg ma~nmnt. Hogy 
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- ? O l - k -r r:-: ·~·, c • , __ e ml.· nt me~y ez. yano_ ~ ~~~QDK , • ~ 
a Münchhnusen hires lov~sa, a~i 
l ováva l együt t elsüly~dt az iszap 
fen ck 6r e , de nem jutott za varba, 
J.. •• 't '"'"' . ,! t · : ~t ':.'lr ~, ffiC[rUgad t-8. onma[ :-1 o..] !.Á J :..t U .:J O.:-. e-
n é l és lov~vn l e[ylitt kihuzta mu-
g~t; talán mi is i~yc~ mUv6s zek 
""J!"> .-~ .-, ,ru\· -~·ni 1.· s tal "n 1. ,:c7 mc~r8. -
""'t:J"" _, - ' "-· "' '-' 
t;r.d juk ör..no.01.1nko.t és l-::int v :2~~ yunlc 
a vizből? Hát ne~T'. e r<s zc n lfY van 
H'l1.· snn~'""J. _L·.;•r· ·:r......,o? 1:,,-, ,~-J l c irhas-
..L.;J ' - 1 V.!..- J_,:_..._ • ._ .. "_ ... i_.. ~~ ' J..- Vt:;t.J 
sunk vnlo..nit, tó.vlc.t kell. Lc 1:; -
' ' l t' 'l H t öbb et lá t un}:: 1Jlndlrrr t :1 v _a o o . .. Q 
egy v~rost aka~ok szeml ( lni, hegy 
tetőre kell mennam, hn ezt a tar-
k& 6letet akaro~ szunl6lni , e zt ~ 
YYM~~U~~~ 'l t t •n na;:: y gazdaf.~"_..'-f"bL.I.:;...U.~ ·~ e c , ~:<-.-
lnhove:. nc..F•ron mcs sz e ~cd l menncrr. , 
felszállno~ minden s~snadárnál 
messzebbre, hogy DZ ec6 sze t 6t te-
kinthessem és 1 6thass~m . ,Dc ho • 
- • ? .,." l g~.ran tudom ez t rn8gtennl . .t.n c-
_ ,J , b ' , ~ -yck ebben n rna~assa~ cn us Gn 
-- - ';' -- l' lo~ve~ a m6 lvs6~~c~ 1. 3 , a2 un n• 
,eJ- -. , ':, • . ' -.-.. · · -c ' .~,lr"-'1 t n.som vll .--.:.::O .LJOn a ,7JJ.e::~~ ~,.~ n~ )~ .. ~o 
'- .. ... - l -l"t és n.z 8n 6 1 cten t.crulJon :; u c eo4 
t8m m6lysbgk~nt, h~t l8hets~ges 
ez? H~t vnsyok 6n ilyen nagy,hogy 
tornyosuljak lótásomban ·::> lyan mo.-
gc.san ., ahol 1!1[ld.'Ír n8n'~ j6.r, és __ lo-
gyck olyan m6lyen, ho[;y c: ltcrul-
jön előtt~m az 6lct, minden él-
~6ny előttem heverjen 6s én ,v6si~­
tckinthessek azol{on, lehetseg-es 
ez1 
Schmitt Jenő Henrik azt fc-
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l e li erre, · ez ncmcsnk lehetséges; 
ez i .§7 van. Petőfi, c. költő meg-
s o j tette Ct no.g y Gnosztikus gon-
do l:Atot, o..rrüJ.: ·-)r <"l Z uÖrült"-j 6bon 
c. z t r.londj n, h -\CY r1 z c!:'lb e r ~Ji rág, 
Gnelynck szirrna i ott fenn a meny-
1 b · .. , a" · orsz~g 2n vannaK, gyo~erc pe 1~ 
mólyen lent vnn ~1. pokolban. Hát u 
Petőfi őrLiltjo jól l·ít, nagy ás 
m5ly s z .s:. vizió , Schr.litt Jenő n 
t " Jm..; - · l ~ 0 _f 'b · · l UG · .: ·:-ny Vl ~:.-0. SS <1f2. ,Gn,l:J~ e 
ug yanlgy az emoert. Erz ekl e l e-
t e legr.-~é lycbb ::11ozznnn t iban tünő­
ii,u ló söt6t hull 5rr,z .6. s , c,mc ly fel-
villo.n ós l etünil-: n.z '~ let nérhe-
t e tlen m6lys 6ge ib en, ~ tt, ahol nz 
gtomok szliletnck, na 5 örvénylenek 
6~ ~-z ótsu.~ár_o~n?-1: , ~h?l ~ejti;~ 
kot1K u ma~ xorul kot 0se1ket es 
barrt j hk az;kat , att,az 6let tün6-
:·:ml6 ml~~ l 't S ::c eiben crr..l ,::ln:: zet telo-
nill muln;k ~ ~ jE:lens6sek 6s vi-
s z8nt i~nét e~elke0lnk föl az 
é let f :)l~ -:~ zs.t ::l in, er:-:cll:::edü:nk föl 
a nvu~8dt 6rz6ki antikni szernló-l~..:tb e·~ inne n D. l ó l el-c h8. tó.rtalan 
t e r i el"'l ~' é se i b 0, nm e 1 -.- :.t i vnr-j1.1nk 
.f; s ~T:1(:;lkcdünk föl ::," gondo l;t:1nk, 
a törv6nynGk tér ~s i d6 fölött 
:1116 v \0 r~telen ma::T~ss .i::: aibn . Ez 
C- tér i's J. ;ni cond. ·J ls.tunk, e zzel 
pedis i t t vo.t;yunk fenn o. z 6 let 
vil{l.;i t 6 meny0rsz6.E.i bnn, ahogy 
Pet5fi rnondja. V~~telcn rnasnsan 
júrunk, ~1cm költői 6rtolemben, 
mert ~ rcomctriui t 6r volóban 
il ~r _, T;• .. t r:> l -...-, t~r-n c c-;, • !.,-;- !,.~ "'" J en \ LL: ~ e:.... ~r~'--·-·~ -~~- c- ~ "-'ú 
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idők örökkévo. lósó.gtl é.ll minde-
n ek fe l ett Gs á thatja n terek 
minc~ens dg0t és etz emberész, 
ahogy ezt l~ t ja , ~ll tér l ~s 
i é:. 6 ±>:J l e t t_, :..or:::iy8sul minden 
D8gysá[~k f e lett vi lic os 11t6sá-
, .· l ' · l , 'l t 'l o :tz e s '- l[Y - ~J. t- o._2. o.z c e Tn(! y-
s6f>3:i.l.i -3 , tü~Lő - ~-:o,i.J.l ó m0 lységeibe 
._-;__ ., -"'r; ' "' -'' "" '-= ..., ,.. o1-< '"· t "' 1'1.-.r"ss/.,,...ok c ö :.. , __ . ...,;_ 1-.~. J : ._-=- 1... ~...- "L..; ~l..u.. , <--l •i ~c """' '""~ ... 
bo. ~-;-~é :;:· l é lekber_,_o Es felemeli 
nzc~a~ n z ö~ök magasságba a tör-
v ér:.y ~orm.:itbn a tudor:16ny minden 
t ét elé~en. ~ir Pl6.t 6 látta, h~gy 
a t ~nu~isJ ~ tudom1ny t ótele em-
l éko 26 s ~ Teh6.t c.. z c;rriberben udv<1 
vo.~n~( ~ lattitüdök , adva van n 
mndárt áv:!_nt;, r;.mely szükségcs o. 
sz s~-:~lélethez 3 u.dvo. va..11 ::1 tör-
vénytud.::.tunk _, adva v::n.1. neh.-ünk Q 
h fí,..,f'\-,'íszo--~ n.~,..;".,~e l--;r 4 k er.v~zeru·· ~..~... '....J .. : _ t;. .,._ .._._J l . .J ~ ... - C v ...., 
t6tell:bcn, h:)eY 2..nnak belszöge1 
180 fok ) t tesznek, advn v:lil ab-
b~n Q tudatban , h0gy ~ háromsaö- . 
geY- v6gtelcnsége vm1 Qttckintve 
kivftel és ::-narndék nélk...il. És 
adva van benne mindcn egyes há-
ronszög is és a háromszö[ek v~~­
telensége is és a lútásn~k ez n 
tágassága, :lmely nem k0vosebb 
esetet tekint át, mint végtelen~ 
Eképen lehetséges nz intuició, 
mert adva v~~nnk nz ember éle-
tében ezek n mérhetetlen és vé~­
telen külömbségek, mert tornyo-
sul nz ember snját életében ön-
mugn fölé, l e lekben teste fölé, 
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sz t; llem(:b en lelke fölé, végül · 
l i t nz emberi szellem n mé ly-
s& ;;:·ekbe, enyészik u l elki ó let 
'l , l' ~ l'. l' n mc_yseg u n os n 3 J~ em eke-
zett e lenül enyészik n t esti 
Cl c t, mert hntv6ny ozott fok~zn.­
t okbnn ~ ll és müködik é l és l6.t 
o. z ember ; e z ért l ehetsfges nz 
intuició, ezért lehets6ses n 
szemlGlet , mert ellent~tek kö-
zöt t moz~g , még pedi G v~gtelen 
e llentótek közbtt. l ev tehá t az 
"" "' intuitív médszemek o.dvn van 
nz alnpfeltétel e , 15tni c sak 
u~y lehet, hn n l nt5s t~rsynt 
meg tudom klilömböz t e tni n sz em-
l ,," 'l' .(, , c _o V l ac ossugtol. Nos nz em-
beri belvil2[ban oz n mcgkü-
lomböz tetés vé[ t e l~nül l ehe t-
só[ os, ndvú vc.nnak n külör.:bsé -
Gük, az ellentétokJ n mngassá-
~ok és m6lys0~ok és 2 mé lvsé~ 
szc.ko.dókui elférnok, nzo1c mln-
den sz ines t ~rkas ~go. O[ybefog-
l a lhútó az e[ys6ges szellemi 
5ttekintésbon, törv6ny l átás-
bnn. Teh~t az emberi l énynek 
e llentútekben enzdag esysé[én 
nlo.pul ~z intuició és ez n mi 
módszcrünk ~ nm~ ly módszerrol 
önmo.gunk ólm6nyc it saj:ít sze l-
l emi 11tásunk e l G tud j uk tárni, 
''11 i n + :1 h d ""\'11' .-1 ·n ·r J. ~ . -r , t ;~ ~ u _ " , __ ... lJ. ~- ··t· - J ~" CA. rg,y n ~.;S met:: 
tudunk ~ ldo.ni ekGpon mind en 
l ' d-" ' , l d, . ~~r ~sL _ c~ a m?c~ asno.k ez n 
v or so t:.tH:n sz2r:1unkro.. a me[-
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ismerés , a z önismeret form6j~~nn 
áll helyre ós a me g ismerés végső 
titka az önis~erctben van. M~r 
J i nos evnnréliumo. kifejezi e zt Q 
gnosztikus isa zs~cot, az intuici -
ónak ezt a mGl y törv inv6t. 8ik~r 
t d . n,- . . ~ 1 • • az rnJn J n : de[ l SmerlLC~ az l [02 
sá~o t és az i cazsi[ szab3dd~ té -
.._ ' t 
szen bennet eke t .' Ott vo.n o.z c.. 
nagy gn::>sztikus rond·)lat, h:)GY 0.2 
• , .. , r • l [O.zsac nz enmcr szam3.J:->a rr'tS[lS--
morhető , d e ugy , · ho~y o..z embcl" 
l esz tőle s z o..bo.d . Tch::S.t ~.1.em :-jil--
sőt isme r me c- a. z ember 7 hc.nc:n s n -jó.t sz ~b ::~ ds .~: ~. t . I ~-y 2z ev~n:-é li· 
umb nn m~r mct:- sc j t e tt ,_;s j 0 len tk e -
zett naf y gondo lat ére tt meg tu-
dományos form~ba~ Ber€son és 
Schmitt Jenő uttörő g ·:mdo L.i. tr.<i -
bnn ós megva ló su lt Schmitt Jenő 
következetes r.1unkó.lkod~s~.b r.m . Bn-t-
ebben n szellemben , Gbb cn o. mód -
szerben, az ön ismere t ellenőriz ­
hető vilá[:OSS'lf:~bcln V i.-[;YUDl{ n i O. 
megismerés emberei és ennek o 11m l-
H,, k' l fl • - .,., , -orzes er c _ e re { e mlndcn.Kl·c., o.K ~ 
bennünket törekvCseinkben t ó.no -
gatni kész .- I gen · köszönöm a fi -
gye lme t, ame llye l o lőnd~somat 
mebtisztelték . 
